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• 8.-Evidències de la formació de les roques ígnies.
• Roques volcàniques: Observació directa:
>>   Volcanisme actiu
• Roques plutòniques:  Dades indirectes:
>>    Estudis geològics detallats
>>    Petrologia experimental
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• 8.-Evidències de 
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Consolidació ràpida:
Formació de textures afanítiques
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• 8.-Evidències de la formació de les roques ígnies.
• Roques plutòniques:  Dades indirectes:
>>    Estudis geològics detallats.  P.Ex.:CONTACTES INTRUSIUS
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Consolidació lenta:
Formació de textures fanerítiques
(1986)
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• 8.-Evidències de la formació de les roques ígnies.
• Roques plutòniques:  Dades indirectes:
>>    PETROLOGIA EXPERIMENTAL
35Winter (2001)
Experiments 
de fusió i 
cristal·lització
a diferents 
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• 8.-Evidències de la formació de les roques ígnies.
• Dades indirectes:   Formulació de teories
Primeres controvèrsies:
 Werner (1749-1817): Teoria “Neptunista”
(Precipitació a partir d’un fluid aquós primordial)
 Hutton (1726-1797): Teoria “Plutonista”
(La Terra com una màquina que funciona gràcies   
a la calor interna: granits i filons formats a partir
de materials fosos) 
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• 8.-Evidències de la formació de les roques ígnies.
• Dades indirectes:   Controvèrsies
 Basalts de la Giant’s Causeway (Irlanda)
• Werner :  Precipitació química
• Desmarest :  Com en els volcans actuals
37
Smith (1981): The Cambridge Encyclopedia of Earth Sciences
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• 8.-Evidències de la formació de les roques ígnies.




(Els granits i altres roques plutòniques formades 
per recristal.lització en estat sòlid.)
Teoria “Magmatista”
(Els granits i altres roques plutòniques formades 
per cristal.lització d’un magma.)
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• 9.- Àmbits de distribució de les roques ígnies.
• Cal distingir dos dominis ben diferenciats:
 A la Terra
 A altres cossos planetaris
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• 9.- Àmbits de distribució de les roques ígnies.
• a) Les roques ígnies a la Terra. 
Tres dominis principals de distribució de les roques ígnies:
1) El Mantell :   És el domini de les roques ultramàfiques
(peridotites) (Està separat de l’escorça per la 
discontinuitat de Mohorovicic (MOHO).
2) L'Escorça Oceànica :  Roques ígnies bàsiques (basalts 
toleítics)
3) L'Escorça Continental : Roques plutòniques àcides i 
intermèdies: granodiorites (20%), granits (18%), així com els 
seus equivalents metamòrfics, els gneisos (38%) (Wyllie,1971)
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• 9.- Àmbits de 
distribució de 
les roques 
ígnies a la 
Terra.
1) El Mantell




Possibles transicions Escorça-Mantell amb un canvi 
brusc de la composició química.
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Percentatge en volum dels diferents tipus de roques a l’escorça terrestre
(Dades de Ronov & Yaroshevsky, 1969, American Geophysical Union Monograph 13) 
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1) El Mantell : Peridotites
2) L'Escorça Oceànica :      Basalts, Diabases, Gabres
3) L'Escorça Continental :   Granits, Granodiorites, Tonalites, etc.
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Dewey, J.F. en Sci. Am. (1974)
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• 9.- Àmbits de distribució de les roques 
ígnies.
• Cal distingir dos dominis ben 
diferenciats:
 A la Terra
 A altres cossos planetaris
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• 9.- Àmbits de distribució de les roques ígnies.
b) Les roques ígnies a altres cossos planetaris.
En l'estudi de les roques ígnies a altres cossos 
planetaris cal fer una distinció clara entre:
(I) els cossos planetaris anomenats
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NASA. Photojournal. Jet Propulsion Laboratory (JPL). California Institute of Technology
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• 9.- Àmbits de distribució de les roques ígnies.
• (I) Els cossos "terrestres" corresponen als planetes i 
altres objectes formats en òrbites més pròximes al sol que 
el planeta Júpiter. Estàn formats essencialment per 
minerals refractaris (de punt de fusió elevat), entre els que 
dominen els silicats i el ferro metàl.lic






6) els satèl.lits de Mart: Phobos i Deimos
7) els Asteroides (Ceres, Vesta, etc).
8) els Meteorits
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• 9.- Àmbits de distribució de les roques ígnies.




•DADES DIRECTES (in situ) (fotografies, anàlisis)
•Venus
•Mart
•Eros (Asteroide) (Febrer de 2001)
•Vesta (Asteroide) (Octubre de 2011) 49
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• La Lluna
• MARIA (Zones deprimides o “mars”)
• Basalts
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Lunar and Planetary 
Institute, 2011 
Basalt vesicular. Apolo 15. NASA
Mostra nº 15556
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Lunar and Planetary 
Institute, 2011 
Basalt vesicular. Apolo 15. NASA
Mostra nº 15556. Làmina prima.
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Lunar and Planetary 
Institute, 2011 Basalt vesicular. Apolo 15. NASA
Mostra nº 15556. Làmina prima NC: Pl, Px, Ol
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California Institute of 
Technology.
Roca de tipus basàltic a la superfície de Mart aproximadament de 1 m de 
diàmetre (“Yogi”). Mars Pathfinder  (13/3/1998). Basalt homogeni de gra fi.
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Llesca d’un Meteorit de ferro i olivina (Palasit)
Fukang (Xina)
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• Meteorits
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Roques Ígnies i magmes: Introducció i definició.
10.- Primers indicis d'activitat ígnia preservats en la història geològica de la Terra. 
http://curator.jsc.nasa.gov/lunar/lsc/77075.pdf
Lunar and Planetary 
Institute, 2011 
Dic d’un fos d’impacte en una norita.
Apolo 17. NASA
Mostra nº 77075
Edad radiogènica Rb/Sr: 4180 Ma
Làmina prima: Clastos d’olivina i altres petits 
xenòlits en una matriu de gra fi.
 Antiguitat de les roques ígnies:
Les roques Lunars  són, en general, més antigues 
que les terrestres
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•Edat aprox. de la Terra : 4600 Ma
•Roques més antigues conegudes:
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 gneissos d‘Amîtsoq (Groenlàndia) 3800 Ma
Datació radiomètrica Rb/Sr: Moorbath, S. (1977)
Gneis: Roca metamòrfica que sovint procedeix de la deformació i 
recristal·lització de granitoides
.
 gneissos d'Acasta (Canadà): 4030 Ma
Datació radiomètrica U-Th-Pb: Bowring & Williams (1998)
 “amfibolites” de Nuvvuagittuq (Canadà): 4280 Ma
Datació radiomètrica Sm/Nd O’Neil et al. (2008)
Amfibolita: Roca metamòrfica que sovint procedeix de la deformació i 
recristal·lització de basalts, diabases o gabres
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O’Neil et al. (2008)
CBC News Canada 26Sept2008: 
http://www.cbc.ca/canada/story/2008/09/25/oldest-rocks.html
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• Entre les roques més antigues conegudes:
 gneissos d'Acasta (Canadà): 
4030 Ma
Catalog Number: USNM 116542
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•Roques més antigues conegudes: 
 gneissos d'Acasta (Canadà): 4030 Ma
http://www1.newark.ohio-state.edu/Professional/OSU/Faculty/jstjohn/Acasta%20Gneiss%20stuff/Acasta%20Gneiss.htm
St John, J. (2011): 
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